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ABSTRAK 
 
       Kreativitas dalam pembelajaran matematika sangat dibutuhkan dalam 
memecahkan berbagai permasalahan matematika. Kreativitas diperlukan baik untuk 
menemukan pemecahan masalah yang baru maupun menemukan hubungan dengan 
pemecahan masalah yang telah ada.  Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan 
kreativitas siswa dan mendeskripsikan kreativitas siswa dalam pembelajaran matematika 
pada siswa kelas VIII SMP Tamansiswa Nanggulan Kulon Progo dengan metode 
Quantum Learning. 
 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara 
kolaboratif dan partisipatif, yaitu peneliti dibantu oleh teman sejawat, siswa, dan guru 
matematika yang terlibat langsung dalam penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah 
27 siswa kelas VIII SMP Tamansiswa Nanggulan Kulon Progo. Instrumen dalam 
penelitian ini adalah lembar observasi, tes, angket, wawancara, catatan lapangan, dan 
dokumentasi. Aspek kreativitas yang diamati meliputi kemampuan berpikir lancar, 
kemampuan berpikir luwes, kemampuan berpikir orisinil, kemampuan berpikir terperinci, 
rasa ingin tahu, merasakan tantangan, berani ambil resiko, dan sifat menghargai. 
Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga siklus, yang masing-masing terdiri dari dua 
pertemuan. Teknik untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah observasi, tes, 
angket, dokumentasi, dan wawancara. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif 
dengan triangulasi data. 
       Hasil penelitian menunjukkan bahwa kreativitas siswa dalam pembelajaran 
matematika di kelas VIII C SMP Tamansiswa Nanggulan Kulon Progo mengalami 
peningkatan dengan diberi tindakan sesuai dengan metode Quantum Learning. 
Peningkatan ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan persentase setiap aspek 
kreativitas siswa. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan rata-rata persentase skor 
kreativitas siswa dari siklus I ke siklus III. Aspek berpikir lancar meningkat dari 41,67 % 
menjadi 58,33 %. Aspek berpikir luwes dari 20,83 % menjadi 45,83 %. Aspek berpikir 
orisinil dari 47,92 % menjadi 70,83 %. Aspek berpikir terperinci dari 37,50 % menjadi 
62,50 %. Aspek rasa ingin tahu dari 66,67 % menjadi 83,33 % . Aspek merasakan 
tantangan dari 41,67 % menjadi 62,50 %. Aspek berani ambil resiko dari 60,42 % 
menjadi 64,58 %. Aspek sifat menghargai dari 79,17 % menjadi 83,33 %. Dari kedelapan 
aspek kreativitas tersebut, enam diantaranya telah berada pada kategori tinggi dan sangat 
tinggi. 
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